



1.1 Latar iBelakang iMasalah
Tuntutan imasyarakat iakan ipenyelenggaraan ipemerintah iyang ibersih,
iadil idan itransparan isaat iini idirasakan isemakin imeningkat. iTuntutan
itersebut imenjadi ihal iserius iyang iharus idiperhatikan ioleh ipemerintah ikarena
imerupakan itanggungjawab ipemerintah ikepada irakyatnya. iPermasalahan iyang
iada idalam ipengelolaan ikeuangan inegara iberkaitan ierat idengan ikorupsi,
ikolusi idan inepotisme i(KKN). iUntuk imewujudkan ipemerintahan iyang ibaik
i(good igovernence), imaka idiperlukan ipengawasan iterhadap ipengelolaan
ikeuangan inegara isecara iekonomis, iefektif idan iefisien. iDi iIndonesia
ipengawasan idan ipemeriksaan iatas ipengelolaan ikeuangan inegara idan idaerah
idilakukan ioleh iauditor ipemerintah. iPeraturan iPemerintah iNo. i60 iTahun
i2008 itentang isistem ipengendalian iintern ipemerintah, ipelaksanaan
ipengendalian iintern idilaksanakan ioleh iAparat iPengawasan iIntern
iPemerintah i(APIP), iyaitu iBadan iPengawas iKeuangan idan iPembangunan
i(BPKP), iInspektorat iJenderal, iInspektorat iProvinsi, idan iInsektorat iKota.
iBerdasarkan iPeraturan iPresiden iRI iNomor i192 iTahun i2014, iBadan
iPengawasan iKeuangan idan iPembangunan i(BPKP) imerupakan isuatu iinstitusi
iyang idipercaya idapat imewujudkan itata ikelola ikeuangan inegara idan idaerah
iyang ibaik, itransparan, idan iakuntabel i(good igovernance).
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Menurut iMardiasmo i(2006) iada itiga ifaktor iutama iyang idapat
imendukung iterciptanya ipemerintahan iyang ibaik i(good igovernance) iyaitu
ipengawasan, ipengendalian idan ipemeriksaan. iPengawasan imerupakan isuatu
ikegiatan iyang idilakukan ioleh ipihak idi iluar ieksekutif, iseperti imasyarakat
idan iDewan iPerwakilan iRakyat iDaerah i(DPRD) iuntuk imengawasi ikinerja
ipemerintah. iPengendalian iatau icontrol iadalah imekanisme iyang idilakukan
ioleh ieksekutif iuntuk imenjamin ibahwa isistem ikebijakan imanajemen
idilaksanakan idengan ibaik isehingga itujuan iorganisasi idapat itercapai.
iPemeriksaan i(audit) imerupakan ikegiatan iyang idilakukan ioleh ipihak iyang
imemiliki iindependensi idan imemiliki ikompetensi iprofesional iuntuk
imemeriksa iapakah ihasil ikinerja ipemerintah itelah isesuai idengan istandar
iyang iditetapkan. i
Sebagai isalah isatu iunit iyang imelakukan ipengawasan idalam
ipemerintahan idengan iupaya iuntuk imendorong iterwujudnya itata ikelola
ipemerintahan iyang ibaik i(good igovernence), iBadan iPengawasan iKeuangan
idan iPembangunan imelakukan ikegiatan ipengawasannya iseperti iaudit,
iasistensi, isosialisasi, ikonsultasi, ievaluasi, ipemberantasan iKKN iserta
ipendidikan idan ipelatihan ipengawasan isesuai idengan iperaturan iyang iberlaku.
iPemeriksaan idan ipengawasan iterhadap iurusan ipemerintahan idi idaerah iyang
idilaksanakan ioleh iAparat iPengawasan iIntern iPemerintah i(APIP) iharus
isesuai idengan ifungsi idan ikewenangannya. iPejabat iFungsional iAuditor
imemiliki iperanan idan ifungsi ipenting idalam ihal ipengawasan idan
ipemeriksaan iterhadap ipengelolaan ikeuangan inegara. iAuditor idituntut iuntuk
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imemiliki ikeahlian idalam imenjalankan itugasnya. iLaporan iyang idihasilkan
ioleh iauditor iakan idapat imecerminkan ikualitas iaudit iyang idilakukan ioleh
iauditor iyang imerupakan iidentitas idari iBadan iPengawasan iKeuangan idan
iPembangunan isebagai iauditor iinternal iIndonesia. i
Aparat iPengawasan iIntern iPemerintah i(APIP) imemiliki itugas idan
ifungsi iyang isangat ipenting idalam imemberikan iinformasi ikepada
imasyarakat ibahwa ipenyelenggaraan ipemerintah iyang iakuntabilitas itelah
idilakukan isesuai iyang idiharapkan. iPengawasan iyang idilaksanakan iterhadap
ipenyelenggaraan ipemerintah idaerah iharus ididukung ioleh ikompetensi iyang
idimiliki iterkait idengan ipelaksanaan ipengawasan iyang idilakukan. i
Pada isaat iini isemakin ibanyak iterjadinya itindakan ifraud, idengan
isemakin icanggihnya iteknologi imaka iberbagai imacam ipula icara-cara iyang
idilakukan ioleh ipara ikoruptor idalam imencari icelah idalam isuatu isistem.
iMaka idari iitu ikemampuan iauditor idalam imendeteksi ifraud iharus
iditingkatkan isebanding idengan iperkembangan iteknologi i(Haikal, i2017).
iTeknologi iyang iada imemberikan ipeluang ibagi ikoruptor iuntuk imelakukan
iberbagai ibentuk ikecurangan. iLemahnya ipengawasan idan ipemeriksaan
imenjadi isalah isatu ifaktor ipenyebab iterjadinya iketidakefektifan
ipenyelenggaraan ipemerintah iyang iakan iberdampak ipada ipenyalahgunaan
ikeuangan inegara. iHal iini imenjadi itantangan ibagi iauditor ipemerintah iuntuk
imelakukan itugas ipengawasan, ipengendalian idan ipemeriksaan iterhadap
ipengelolaan ikeuangan inegara ilebih ibaik ilagi. i
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Audit imerupakan isalah isatu ibentuk idari ipengawasan iyang idilakukan
idengan icara imencari iketerangan iyang isebenarnya itentang ikegiatan iyang
idilakukan ioleh iinstansi iyang idiperiksa, imembandingkan ihasil iyang
idiperoleh idengan ikriteria iyang itelah iditetapkan idan imemberikan ipendapat
iserta imemberikan irekomendasi imengenai itindakan-tindakan iperbaikan iyang
idapat idilakukan i(Sukriah, idkk. i2009:2).
De iAngelo i(1981) idalam iSumartono idkk i(2019) imendefinisikan
ikualitas iaudit isebagai iprobabilitas ibahwa iauditor iakan imenemukan idan
imelaporkan ipelanggaran ipada isistem iakuntansi iauditee. iAgrah i(2017:16)
imendefinisikan ikualitas iaudit iinternal ipemerintah iadalah iaudit iyang
idilaksanakan idengan imengacu ipada istandar iaudit iintern ipemerintah iyang
imenghasilkan ilaporan ihasil iaudit iyang idapat imengungkap ikelemahan
ipengendalian iintern, ikecurangan idan ipenyimpangan iterhadap iperaturan
iperundang-undangan iyang iterjadi idalam iorganisasi iserta idapat imemenuhi
iharapan idari ipara istakeholder.
Kualitas iaudit idapat idipengaruhi ioleh ibanyak ifaktor, isalah isatunya
iadalah iskeptisme iprofesional iseorang iauditor. iDalam iStandar iProfesi
iAkuntan iPublik i(SPAP, i2011), iskeptisme iprofesional iadalah isuatu isikap
iyang imencakup ipikiran iyang iselalu imempertanyakan idan imelakukan
ievaluasi isecara ikritis iterhadap ibukti iaudit iyang idapat imempengaruhi
ikualitas iaudit. iSikap ikritis iterhadap ibukti i– ibukti itersebut iakan
imenghasilakan ibukti iyang idapat imeyakinkan iauditor idalam imemberikan
iopini. i
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Penelitian isebelumnya ioleh iNi iLuh idan iLuh i(2017) iyang imeneliti
ipengaruh iskeptisme iprofesional iterhadap ikualitas iaudit imengungkapkan
ibahwa iskeptisme iprofesional isangatlah ipenting idimiliki ioleh iseorang
iauditor iuntuk imendapatkan iinformasi iyang ikuat iyang ikemudian idijadikan
isebagai idasar ibukti iaudit iyang irelevan iyang idapat imendukung ipemberian
iopini iatas ikewajaran ilaporan ikeuangan. iSejalan idengan ipenelitian itersebut,
iFitria idan iNadirsyah i(2017) imenyebutkan ibahwa isikap iskeptis idapat
imenumbuhkan itingkat ikewaspadaan iauditor idalam imengevaluasi ibukti iaudit
iyang idiberikan ioleh i imanajemen, iauditor iyang imemiliki isikap iskeptis
icenderung ilebih iwaspada, iberhati i– ihati idan imemiliki ipikiran iyang iselalu
imempertanyakan, idengan idemikian ihal iini idapat imendukung iterjaminnya
ikualitas iaudit iyang idihasilkan. i
Dalam imendeteksi iadanya itindak ikecurangan ifaktor ipengalaman
imemiliki iperanan iyang ipenting ibagi iseorang iauditor, ipengalaman iyang
ilebih itentunya iakan imenambah ipengetahuan iseorang iauditor i(Noviani,
i2002). iSejalan idengan ipendapat itersebut, ipenelitian iyang idilakukan ioleh
iIsmiyati i(2012) imenyebutkan ibahwa ipengalaman ikerja iseseorang iakan
imeningkatkan iketerampilan idan imenambah ipengetahuan iseseorang idalam
ibekerja. iSemakin isering iseorang imelakukan ipekerjaan iyang isama, imaka
ipengalaman ikerja itersebut iakan isemakin iterbentuk idan ipenyeleseian
ipekerjaannya iakan isemakin icepat. iSeorang iauditor iyang imemiliki
ipengalaman iyang ibanyak iakan idapat ilebih imudah idalam imendeteksi
ikesalahan, imemahami ikesalahan iserta imencari ipenyebab idan isolusinya.
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iPendapat ilain iyang isama idikemukan ioleh iBawono idan iSinggih i(2010)
ibahwa ijika iseseorang i imelakukan ipekerjaan iyang isama isecara iterus
imenerus, imaka iakan imenjadi ilebih icepat idan ilebih ibaik idalam
imenyeleseikannya. iHal iini idisebabkan ioleh ikarena idia itelah ibenar–benar
imemahami iteknik iatau icara imenyeleseikannya, iserta itelah ibanyak
imenghadapi iberbagai ikesulitan iatau ikesalahan–kesalahan idalam ipekerjaan
itersebut, isehingga idalam imenyeleseikan ipekerjaan itersebut iseseorang iakan
ilebih icermat idan iberhati–hati.
Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang idiatas, imenarik ibagi ipenulis iuntuk
imeneliti ikembali itentang ifaktor iyang iberpengaruh iterhadap ikualitas iaudit.
iDari ipenelitian i– ipenelitian isebelumnya itelah ibanyak idilakukan ipada
iKantor iAkuntan iPublik idan iPerwakilan iInpektorat, isedangkan ipenelitian iini
idilakukan ipada iBPKP iPerwakilan iSumatera iBarat. iPenelitian iini ijuga
iberbeda idengan ipenelitian isebelumnya, iperbedaan ipenelitian iini iterdapat
ipada ipenentuan ivariabel i– ivariabel iyang iberpengaruh iterhadap ikualitas
iaudit iserta iwaktu idan ilokasi ipenelitian, imaka ipenulis iakan imeneliti
iPengaruh iSkeptisme iProfesional idan iPengalaman iAuditor iterhadap
iKualitas iAudit. i
1.2 Rumusan iMasalah
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah iyang itelah idiuraikan isebelumnya,
iterdapat ibeberapa iyang imenjadi ipokok iperhatian imasalah idalam imelakukan
ipenelitian iini iyang idirumuskan isebagai iberikut i:
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1. Apakah iskeptisme iprofesional iberpengaruh iterhadap ikualitas iaudit
iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat i?
2. Apakah ipengalaman iauditor iberpengaruh iterhadap ikualitas iaudit
iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat i?
1.3 Tujuan iPenelitian i
Berdasarkan irumusan imasalah iyang itelah idisebutkan, imaka itujuan
ipenelitian iini iadalah iuntuk i:
1. Untuk imenguji isecara iempiris idan imenganalisis ipengaruh iskeptisme
iprofesional iterhadap ikualitas iaudit iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat.
2. Untuk imenguji isecara iempiris idan imenganalisis ipengaruh ipengalaman
iauditor iterhadap ikualitas iaudit iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat.
1.4 Manfaat iPenelitian i
Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan imanfaat isebagai iberikut i:
1. Manfaat iTeoritis
i i i i i i i i i iPenelitian iini idapat imemberikan iinformasi iserta imemberikan
imasukan ikhususnya itentang iaudit iyang iberkaitan idengan ijudul iyang
idiambil ioleh ipenulis isebagai idasar iperluasan ipenelitian iselanjutnya iyang
iberhubungan idengan ifaktor iyang imempengaruhi ikualitas iaudit. I
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2. Manfaat iPraktis i
a. Bagi iPenulis
Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemperluas iwawasan idan
ipengetahuan imengenai ibagaimana ipengaruh iskeptisme iprofesional
idan ipengalaman iauditor iterhadap ikualitas iaudit isektor ipublik idi
iKantor iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat.
b. Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan igambaran idan
iinformasi isebagai ibahan ievaluasi idalam imelaksanakan itugas
ipengawasan iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat, isehingga
imenghasilkan ikualitas iaudit iyang ibaik isalah isatunya idalam ihal
ipengambilan ikeputusan. I
1.5 Ruang iLingkup iPenelitian i
Penelitian iini idifokuskan iuntuk imeneliti ipengaruh iskeptisme
iprofesional idan ipengalaman iauditor iterhadap ikualitas iaudit iinternal ipada
iPerwakilan iBPKP iSumatera iBarat.
1.6 Sistematika iPenulisan i
BAB iI i: iPendahuluan i
Pada ibab iini iberisi ilatar ibelakang imasalah, irumusan imasalah, itujuan
ipenelitian, imanfaat ipenelitian, idan iruang ilingkup ipenelitian isera isistematika
ipenulisan. i
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BAB iII i: iTinjauan iPustaka
Pada ibab iini iterdapat ikajian iteori, ipenelitian iterdahulu idan ikerangka
ipemikiran iyang imenjadi iacuan idalam ipenelitian iini iyang iberguna isebagai
idasar ipemikiran idalam ipembahasan imasalah iyang iakan idiuji. i
BAB iIII i: iMetodologi iPenelitian
Bab iini iberisi itentang ijenis ipenelitian, ipopulasi, isampel,data idan
isumber idata,teknik ipengumpulan idata iserta imetode ianalisis. i
BAB iIV i: iAnalisis iData idan iPembahasan
Bab iini iberisi itentang igambaran iumum iobjek ipenelitian, ipengujian
idan ihasil ianalisis idata idan ipembahasan itentang ipermasalahan idalam
ipenelitian iini. I
BAB iV i: iPenutup i i
Bab iini iberisi iuraian itentang ikesimpulan idari ihasil ipenelitian iyang
idibahas ipada ibab-bab isebelumnya, iketerbatasan ipenelitian iserta isaran ibagi
ipeneliti iselanjutnya. i
